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Destinos.
Orden Ministerial núm. 784/60. A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Cana
rias, se dispone que el Contramaestre segundo D: José
Miranda Padrón, destinado en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de aquella Base Naval, pase la prestar sus
servicios, con carácter forzoso, corno Patrón _de la
lancha remolcadora L: R.-65.-
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 785/60. Se dispone
que el Contramaestre segundo, destinado en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carraca, D. José
Blanco Pereira y el de igual clase y empleo D. Juan
Toscano Méndez, destinados en la Ayudantía Mayor
de Cartagena, embarquen, con carácter forzoso, en las
barcazas petroleras P. B.-2 yP. B.-3, respectivarpente.
Madrid, 1 de marzo. de 1960.
ABARZU.ZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. -786/60. , En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Escribiente Mayor de segunda D. José Llamas Es
pín y el Escribiente segundo D. José García García,
nombradas para la Base de Submarinos por Orden
Ministerial número 1.004/59 (D. 0...núm. 74), se
consideren destinados, con carácter forzoso, en el
Centro de Instrucción y Adiestramierítozde la Flota,
a partir de 9 de mayo y 14 de abril de 1959,respectivamente.
Madrid, 1 de marzo de i960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 787/60. Se dispone
cjue el Torpedista segundo D. Ginés" Llamas Egea
cese erj. el destinó que actualmente desempeña y em
barque en el dragaminas Ter, con carácter volun
tario.
Madrid, '1 de marzo de 1960.
Excmo.s. Sres. ...
ABARZUZA
Esealafonamientoj.
Orden Ministerial núm. 788/60. En virtud
de ,expediente incoado al efecto, de- conformidad
con116-.i)roptiéS1(6-por el Servicio --dlk Personal en
.en ,11t [-Orden Mi
nisterial número 1.815V58 (D. '0,.-núrh: 48), rec
tificada por las núm,eros 1.380/59 (D. O» núme
ro 103) 'y 463/60 (D. 0. núm. 33), se dispone que
los_Celadores segundos de la Sección de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
queden escalafonadoS, con carácter definitivo, en
el orden en que a continuación se relacionan, con
la antigüedad que al frente de cada uno se indica:
1. D. Robustiario Criado- Piñeiro.-Antigüedad
-
de 26 de noviembre de 1940.
2. D. Antonio López Souto.-Idem íd. -
3. D. Juan Gardés Camps. - Antigüedad de
30 de junio de 1945.
4. D. Acracio R. López Lorenzo.-Antigüe
dad de 15 de junio de 1946.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
_28.
D. Diego Cérvellera Fernández.-Idem íd.
D. Manuel Alonso Cabezón.--Idern íd.
D. Eduardo Fernández López.-Idem íd.
D. Emilio Yepes Almagro.-Idem íd.
D. Cipriano Vidal Díaz.---Idem íd.
D. Simón Ep,rea García.-Idem íd.
D. Amador . Martínez Tomás.-Antigüedad
de 30 de junio de 1947.
D. Manuel Mira Gutiérrez.-2-Idem íd.
D. Francisco Ramos Pena.-------Idem íd.
D. juán Riera Roig.-Idem íd.
•
D. José Crespo Maestre.-Idem íd.
•
D. José, de la Flor Leal.-Idein íd.
'
D. Julio Liñeiro Traba.-Idem íd.
D. Joaquín García Jordán.-Idem íd.
D. Gonzalo Muiños Rottcp.-Idem id.
D. Eloy. Acosta Galván.-Idem íd.
D. Mariano Fernández Escobés.-Idem íd.
D. Juan Otón Bernal.-Idem íd.
D. Manuel Fernández Punta.-Idem íd.
D. Manuel Pérez Cela.-Idem íd.
D. Diego Flores Grima.-Idem íd.
D. José María Rey Cinza.-Idem íd.
D. Marcelino Salgado González.-Idem íd.
D. Celestino Piñeiro Ca.stro.-Idem íd.
29. D. Benjamín Monjas Yuste.-Idem íd.
30. D. Luis Palenzuela Bernal.-Idem .íd.
31. D. Joaquín Jiménez Gutiérrez. - Antigüe
dad de 10 de octubre ,de 1948.
32.
33,
34.
35.
36.
37.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Míguez Rivas.-Idem íd.
Francisco Romero Bazán.--Idem íd.
Antonio Beltrán Robla.-Idem íd.
Leonelo Rodríguez Ceala.-Idern d.
Manuel Varela Allegue.=Idem íd.
José García Bermúdez.-Idem íd.
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38. D. José García Barreiro. Antigüedad de
10 'de octubre de 1948.
39. D. Pedro Vaquer,Fió1.-Idern
40. D. Norberto Errotteta- ,Escoriaza.7-Jidem íd.
41. D. Hipólíto Rey Martipez.--Iidern,
42. a Emilio Salgado Ferreiro.--klem íd.
43. D. Gilberto .Castro Gordón.-Idern íd.
44. D. Juan Cupeiro Tenteiro.-:Idem íd.
45. D. Manuel Espada Rodríguez.-Idem íd.
D. Manuel Navarro de Alba.-Antigüedad
de 18 de noviembre de 1948.
47. D. Antonio García Vera.-Antigüedad de
10 de abril de 1950.
48. D. Adolfo Torres•Campaña.-Idem íd.
49. D. Enrique Pages García.---Idem íd.
50. D, Hermenegildo García Montero.-TIdem.
51. D. Andrés Pérez skivadulla.-Idem. íd.
52. D. Pedro Morgado Santana.-Idem íd.
53. D. Juan B. Jiménez Cabrera.-Idem íd.
54. D. Leonardo Herrera Escríbes'e.-Idern. íd.
55. D. Alberto Chamorro Bartolomé. -
güedad de 10 de abril de 1951.
56. D. José Barcelona JiMeno.-Idem íd.
57. D. roaquín Salazar Sanz.-Idem íd.
58. D. 'Federico Caro Arévalo.-Idem íd.
59. D. José Noweil del Río.--;IdernI _íd.
60. D. Rafael Solano •Prieto.-Idem íd:
61. D. Ramón Montero Feal.-Antigüedad de
_ 15 de diciembre de 1951. .
62. D. Miguel Sueiro Molinares.-Idem íd.
63. D. José Luis Alonso Ortega. - Antigüe
dad de 10 de abril de 1952.
64. D. Luis Carro Pérez.-Idem íd.
65. D. Joaquín Alcaraz García.-Idem íd.
66. D. _Alfredo 'Benav'ides Aragón.-Idem íd.
67. D. Ignacio Rermo Moares.-Idem íd.
- 68. D. Antonio :Rechart Font.-Aritigüedad dé
10 de abril de 1953.
46.
.69. D. .1-oaquín Valencia Rodríguez.-Idem íd.
70. D. Francisco Maturana Valverde.-Idem íd. "
71. D. Antonio Martínez PérTz.-Idem íd.
72. D. °Alfonso López Silvarrey.-Idem íd.
73. D Juan .Mojarro Pance.-Idm íd.
74. D. Andrés Cantero Pino.-hiem íd.
75. D. Joaquín García Sánchez .de la Campa.-
Idem íd.
76. D. Joaquín Muñoz Cruzado de la Llave.-
Idem íd.
77. D. Antonio Hernández Sánchez. - Anti-,
giiedad de 10 de abril de 1954.
78. D. Juan Molina Bautista.-Idem íd.
79. D. José García Ortega.-Idem íd.
80. D. José Alamo Díaz.-Idem íd.
81. D. Teodoro Chimeno Prada.-Idem íd.
82. D. José Díaz Guardiola.
83. D. Ciríaco Aranda Martínez.7-Idem
84. D. Carlos Pastorín jerez.-Idem íd.
85. D. Rafael Sánchez de la Campa.-Idem íd.
86. D. José Banderas Lomas.-Idem íd.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
1CO.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
•111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
D. Pascual Revuelta Sánchez.---Antigüedad
de 10 de abril de 1954.
D. Domingo Martínez Gallego.-Idem íd.
D. Antonio Garrocha González.----Idem íd.
D. Indalecio González Gómez.-Idiem íd.
D. José María Varela García.-Idem íd.
D. Luis Cadavid Amado.-Idem íd.
a José Salas Sabina.-Idern- íd.
D. Ramón Ruiz Domínguez.-Idem íd.
D. Salvador López Brage.---Idem íd.
D. Guillermo P. González Vales-:-Idern íd.
D. Manuel Ares de la Torre.-Idem. íd.
D. Francisco -Martínez Parra.-Idem íd.
D. Antonio Pérez Cóntreras.-Idem íd.
D. jesús Vila Martínez.-Idem íd.
D. Ignacio Gutiérrez García.-Jdem íd.
D. Luis González Iglesias.-Idem íd.
-
D. José A. Rodríguez Foncubierta.-Idem.
D. Justo Vázquez Yáñez.-Idem íd.
D. Ricardo Mourente Lamigueiro.-Idem íd.
D. Manuel Martínez Varela.-Idem íd.
D. M.anuel Robles Hernández.-Idem íd.
D. Vicente Allegue Torres.-Idem íd.
D. Francisco Cordeiro Santiago.-Iderri íd. .
D. Angel Fernández Díaz.-Idern íd.
D. Eladio Díaz Fernández.-Idem íd.
D. Cayetano Corrales Amuedo.--Idern íd.
D. José Infante Rey.1-Idem íd.
D. Alejandro Fernáridez Rodal.-Idem íd.
D. Juan Soto Sánchez.--Idem íd.
D. Juan Meca Mercader.-Idem íd.
D. José Perille García.-Idem íd.
D. Andrés Gálvez Albaladejo.-Idem íd.
D. Juan Seoane Blanco.-Idem íd.
D. jos¿ Sánchez Tropel.-Id-em íd.
D. Bienvenido Cuervo Gutiérrez.-Idern íd.
D. Antonio Fernández Tardío.-Idem íd.
D. Balbino Beltrán Vilanova.--Idem íd.
D. José "Villar Villar.-Idem íd.
D. José Cernadas Blanco.--Idem íd.
D. Ricardo Acevedo Rodríguez. - Anti
güedad-de' 10 de abril de .1955.
D.- Vicente Solivelles Gómez.-rIdem íd.
D. Rafael Pastor Rodríguez. --Idem íd.
D. José Barbacit Cifredo.-Idem íd.
D. Juan" Ramírez Gómez. - Idem' íd.
D. Esteban González Aparicio.-Idem íd.
D. Rafael Calderón Pérez.-Idem íd.
D. Indalecio Quero Quero.-Idem id.
D. Ricardo Santamaría Rivera.-Idem íd.
135. D. Manuel Martínez Hermida.-Idem íd.
136. D. Jesús Freire Freire.-Idem íd.
137. D. José Ros García.-Idem íd.
138. D. Ramón Méndez Selva.-Idem íd.
139. D. Rodrigo Melón Collazo.-Idem íd.
140. D. Antonio Torrente García.-Idem íd.
141. D. Carlos González Santamaría.-Idem íd.
142. D. Valentín Frechoso Santoyo.-Idem íd.
143. D. Rafael Quintía Gómez.-Idem íd.
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144. D. José Mayáns Castelló.-Antigüedad de
10 de abril de 1955.
145. D. Emilio Montero Rodríguez.-Idem íd.
146. D. José A. Casas Castro.-Idem íd.
147. D. Estanislao Santiago Cabello.-Antigüe
dad de 1 de abril de 1956.
148. D. Venancio A. González Gómez.-Idem íd.
149. D. Jesús Marín Muñoz.---Idem íd.
150. D. Manuel López de la Osa Rodríguez.-
Antigüedad de 1 'de abril de 1957.
151. D. José Ramírez Ignacio.-Idem íd.
152. D. José Ripoll Torres.-Idem íd.
153. D. Adolfo Ortigueira -Gayoso.-Idem íd.
154. D. José Santana Corrales.-Idem íd.
155. D. José Alvarez Gutiérrez.-Idern íd.
156. D. Juan Pozuelo Calleja.-Idem íd.
157. D. Miguel Rodríguez Burgos.-7Idem íd.
158. D. Carlos Pardo Martínez.-Idem id.
159. D. Luis Ferreiros. Sayáns.-Idem íd.
-
160. D. Francisco Pereira Monteagudo.-Idem.
161. D. Pedro Ortiz Box.-Idem íd.
162. D. Víctor Abellón Casal.-Idem íd.
163. D. Antonio León •Rodríguez.-Idern íd.
164. D: Bernardino González Balado.-Idem íd. ,
165. D. Felipe Garrido Morales.-Idem íd.
166. D. Antonio Asensio Sierra.-Idemt íd.
167. D. Rafael Ruiz Aguado.-Idem id.
168. -D. Vicente Fernández Pazos.-Idem íd.
169. D. Dimas Fernández Moral.-Idem', id.
-170. D. Ramón F&nández Suárez.-Idem íd.
171. D. Juan Ribas Ribas.-Idem íd.
172. D. Manuel Bahamonde Romay.---Idem íd.
173. D. José Freire Lorenzo.-Idem íd.
174. D. Blas Celdrán Heredia.-Idem íd.
175. D. Francisco Villar. Pérez.-Idem íd.
176: D. José _Belmonte Millán.--Antigüedad de
1 de abril de 1958.
177. D. Sebastián Menacho Pérez.-Idem íd.
178. D. Francisco Montero Vengas.--Idem íd.
179. D. José Falcó Alonso.---Idem íd.
180. D. Francisco López- Pérez Ojeda.-Idem íd.
181. D. José Calvo Recio.-Idem íd.
182. D. José F. González de Rueda.-Idem_ íd.
183_ D. Eusebio Amez Castelo.-Idem íd.
184. D. Luis Rubirio Lahoz.-Idem íd.
185. D..Ricardo García García.-Idem íd.
186. D. Ginés Paredes Martínez.-Idem íd.
187. D. Lorenzo Ros Diaz.-Idem íd.
188. D. Mariano' Meiral Fies.--Idem íd.
189. D. jvan Martínez Torres.--Idem íd.
190. D. Rafael López Castelo.---Idem íd.
191. D. José Méztdez Caravelo.-Idem íd.
,Madrid„1 dé marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
[1]
ABARZUZA
?Sí Maestranza de la Armada.
1IM:h i 45:5119WrLI5I)•
.0:111DflOD-rii)r!rfs:/..) 9129
7-1911§07,ifi-Tugor existir
vacantea ,;1-41(ir S,egunda 4)1,1Vestranza
de la Armada, se promueve a la categoría,
liar,Administrativo de, primera al de segunda don
Luis Vivancos Minocci, y a la de Auxiliar Adminis
trativo de segunda al de tercera D. José Pedemonle
Bueno, correspondiéndoles la antigüedad de 25 de.
febrero de 1960 y los efectos administrativos a par
tir de la revista de 1 de marzo. siguiente, confirmán
doseles p sus actuales destinos del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 790/60. A propuesta
del -Capitán General del Departamento Marítimo de
E1 Ferrol del Caudillo, se dispone que 'el Peón de la
Maestranza de la Armada Mariano Serra Ferrer
cese en la Comandancia Militar- de Marina de El Fe
rrol del Caudillo y pase destinado a la lancha-guar
dapescas V-11.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Dwartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal 'y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 791./60. Se convoca
exanien-concurso para cubrir dos plazas de Opera
rio de primera (Fresista) en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Podrá<n tomar parte en el mismo, en segunda con
vocatoria, los Operarios de segunda de la Maestran
za de la Armada que *cuenten con dos arios de an
tigüedad en el empleo y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la publicación de esta Orden en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas las que sé reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
•
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Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario en unión de la própué"St'a del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso. f,
La á' insVanTtas°1éRali. ellikiga4511W/PiffWyrikka de
los' .intere4dió[s jfé iipidr1 de la
1VIaestránzat-ya---clitádá. -
Madrid,, 1 de mar.zo de 1960.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Orden Ministerial núm. 792/60. Se convoca
examen-concursó para cubrir dos plazas de Opera
rio de primera (Tipógrafo) en la Imprenta del De
partamento Marítimo de/ Cartagena:
Podrán tomar parte .en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza -de la armada que cuen
ten .con .dos arios de antigüedad en el empleo y se
hallen destinados en la jurisdicción del citado De
partamento.
El plazo de admisión de instancias será *de treinta
días, a partir de la fecha de iiublicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendu rechazadas las que se reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro. de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior -de la,4Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 1- de marzo de 1960.
°
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Gen-eral del Departamento
Marítimo 'des Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
400
Orden Ministerial num. 793/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Taller de Tdpe
dos de la Estación Naval de Saler las plazas. si
guientes:
Una.. de Operario de segunda (Regulador de
Torpedos).
Una de Operario de segunda (Giróscopo).
Podrá tornar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de laMaestranza de la Armada, modificado por la OrdenMinisterial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ro 179), en primera cónvocatoria, el personal de laTercera Sección de la Maestranza de la Armada que
71,
_
posea conocimientos de los oficios citados y se halle
destinado en la Jurisdicción de la Base Naval de
Baleares.
El plazo de admisión de instancias será de
días, a partir de la fecha de publicación de esta
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 1
siendo rechazadas las que se reciban fuera de di
zo. Dentro de los diez días siguientes, la
Superior -de la Maestranza de la Base Naval
vará a este Ministerio por el conducto reglan
en unión de la propuesta del Tribunal que
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y 1
los interesados y dirigidas al Tefe Superioi
Maestranza ya citada.
Madrid, 1 de marzo de 19601
treinta
t Orden
IARINA,
cho pla
refatura
las ele
-ientario
ha de
etra de
- de la
ABAIZUZA
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na- •
val de Baleares, Almirante jefe del *Servicio de
Personal y General Tefe Superior de Contabilidad.
•
Reingresos.
Orden Ministerial núm. 794/60. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se concede el
reingreso en la Maestranza de la Armada, como Au
xiliar Adi-nínistrativo de tercera, a doña Laura Cano.
Manuel y Mercader, la cual pasará destinada a la
Jurisdicción Central.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 79!/60. Pot
contraíd9 matrimonio el día 25 de septiembre
el 4uxihar Administrativo- de tercera .doña
ción Saen: die 1?rraca Pelegero,. a partir de
cha se le concede el pase a la situación de
ción temporal del servicio", con arreglo a I
ceptos del articulo 74 del Reglamento de
tranza.-
Debe quedar advertida de la obligación d(
abonando a la Asociación Mutua Benéfica dc
macla las cuotas que mensualmente le corres
Madrid, 1 de marzo de 1960.
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Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
e
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Personal Vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
4
Orden Ministerial núm. 796/60. — A propuesta
del Capitán General del. Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en virtud a expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Eduardo Calvo Filgueira, con la ca
tegoría profesional de Chófer de Camión, para pres
tar sus servicios afecto al Servicio de Arrastre del -
Arsenal de dicho DepartaMento como Chófer del ca
mión-tractor marca "Reo", asignado al mismo.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas veinte pesetas (1.320,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional de,1 Trabajo en
las Industrias Sitlerometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglaméntación, aprobada por Orden Mi
nisferial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310), y sujeción a la Reglamentación•de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to de dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado
comd salario base, y, por tanto, no increrñentará el
£ondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá débase para las pagas
extraordinarias ni para trienios.
Corresponde también al interesado trienios del 5
por. 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la misma
'Reglamentación, y demás emolumentos. laborales de
carácter general.
El _período 'de prueba será de un mes, al am
paro de lo dispuestoQen- el artículo 13 de la ya men
cionada Reglamentación del personal civil no funzio
nario, y la jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad Ion lo estableci
do por la citada Reglamentación Laborál de las In
dustrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Muttillidad Siderornetalúrg. ica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos 'a
partir de la -fecha de toma de posesión del destino
para el que se contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto ter
cero del apartado A) de' la Orden Ministerial nú
••••■
nwro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (a O. nú
mero 114).
-1\1adrid, 1.1,dea1iarzo.:1k.,1904.:1
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Orden Ministerial núm. 797/60. — A propuesta
del Capitán Géneral del Departamento , Marítimo de
Cartkgena, v como resultado del examen-concurso
convocado por Orden Ministerial número 2.446/59,
de 148 de agosto de 1959 CD. O. núm. 188), se dis
pone la contratación del personal que a continuación
se expresa, con carácter fijo, para prestar sus ser
vicios en los Almacenes de Material Americano del
Arsenal del Departamento expresado :
, Especialista (Conductor de Tractor).
Juan Torralba Egea.
,Especialista (Conductor de Carretillas Eléctricas).
Antonio González López.
Los interesados percibirán el uel.do base men
sual de mil ochenta pesetas (1.080,00), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderométalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B._ O. del Esta
do número 310), y, Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm., 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo, según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación del personal civil no fun
cionario antes mencionada, no siendo • considerado
como' salario base, y,. por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar' ni cotizará por Seguros- So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados-el—percibo
,de trienios del 5 por 100 41 sueldo serialado; con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la repe
tida Reglamentación del personal civil no funciona
rio ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar.
si procede ; pagas extraordinarias, con arreglo a lo
que determina el artículo 31 de la misma Reglamen
tación, y demás emolumentos laborales de carácter
general.
La ;ornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias; de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas, y el período de prueba será de
tres semanas.
Se dará cumplimiento. a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingres4 a los interegados en
la Mutualidad Siderometalúrgica:
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Esta disposición smrtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de torna de posesión del destino pata
el que se les contrata.
Por el Tefe del Estabiechniento. donde los intere
sados hajde prestar sus servicios les será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto fen el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 1 de marzo de 1960.
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Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Al3ARZUZA
Orden Ministerial núm. 798/60. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y como resultado del texanu.ri
concurso convdeado por Orden Ministerial núme
ro 3.098/59 (D. O. núm. 241), se dispone 11. con
tratacióri, con carácter fijo, de José Luis Rubín Gil,
con la categoría profesional de Especialista (Candtr
tor de Carretillas ,Levantapesos), para prestar sus
servicios afecto al Servicio de Arrastre de 'la jefa
tura de Armamentos del Arsenal de dicho Departa
mento Marítimo.
El interesado percibirá el sueldo basé mensital
de mil ochenta pesetas (L080.,00), equivalente -al
jornal diario de treinta
•
y seis pesetas (36,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, apro
bada por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), y sujeción
a la Reglamentación de Trabaj.o del-personal ci
vil no- funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. D. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por- 100 de in
cremento de dicho suel,do base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del 'perso
nal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base y,:por tan
to, no• incrementará el fondo del. Plus Familiar ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
rá de base para las pagas extraordinarias ni para
trienios.
Corresponde también al interesado trienios -del
5 por 100 del sueldo que' perciba en el momlento
de cumplirlos,, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no -funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede ;_ pagas ex-'
traordinarias con arreglo a lo que determina .el
artículo 31 de la misma Reglamentación y demás
emolumentos laborales de carácter general.
El período de priieba será de tres semanas, al ampa
ro de lo dispuesto en'el »fu-tic-tilo 13 de la ya mencio
nada Reglamentación del personal civil no fun
donario, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será d.e ocho horas diarias, de conformidad con lo
establecido por la citada Reglamentación Labo
ral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contrata
do en la Mutualidaa Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de-julio de 1954, desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativoy
a partir de la fecha de toma de posesión dl des
tino para el que se contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sré-s.
Sres. ...
ORDENES- DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo señor : Con objeto de efectuar los exá
menes para Maquinistas Navales correspondientes al
primer semestre del ario en curso en Santa Cpiz de
Tenerife,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de dicha localidad, a los
señores siguientes :
Presidente : Señor D. Manuel Rivera Pita, Coro
nel del Cuer-po de Máquinas de la Armada.
Secretario : D. Bonifacio Arteche Landáburu, Pro
fesor de "Máquinas y Taller" de la Escuela Oficial
de Náutica y Máquinas de Bilbao.
Vocales : Los Profesores numerarios de cada una
de las materias objeto del examen de la referida Es
cuela y -el primer Maquinista Naval D. Ismael Suá
rez Hernández.
Este Tribunal ajustará su condp.cta y actuación en
todo lo de su competencia a lo legislado sobre la ma
teria, comenzando los e,xámenes el día 23 ,de marzo
próximo.
De conformidad con lo establecido en el Regla
mento de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949,
y disposiiciones complementarias de 26 de enero de
1950 y 10 de noviembre. de 1955 (Boletín Oficial del
Estado números 193, 33 y 319, respectivamente), el
Presidente y Secretario del Tribunal, a los efectos
de percepción de dietas por comisión del servicio,
se clasificarán en el grupo tercero, justificándose estas
con las órdenes de nombramiento, ,en donde se es
tamparán, por la Autoridad de Marina correspondien
te, la fecha de presentación y lá en que termine su
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comisionado, siendo los viajes poy, cuenta
componentes de este Tribunal se les con
asistencias en la Cuantía y periodos que de
el artículo 23 del ya mencionado Reglarnen
& julio de 1949, fijándose para el Presidente
tario 75- pesetas; y para los vocales, 60 pe
Ir sesión.
uración de la comisión del servicio para el
ite y Secretario, a todos los efectos admi
Tos, será de veinte días, como máximo.
do alguno de los componentes d:-.1 indicado
.1 no cobre haber o sueldo del Estado perci
r el tiempo de duración de los exámenes el
correspondiente a un Jefe de Negociado de
clase, por aplicación de la Orden Ministerial
e agosto de 1934.
zandidatos deberán abonar, 'por concepto de
os de examen", la cantidad de 225 pesP„as
[a grupo de materias de que deseen exarni
)s aspirantes al título de Primer 'llaquinista
y la cantidad de 125 pesetas, por cada grupo
rias de que deseen examinarse los aspirantes
> de Segundo Maquinista Naval.
-
igo a V. I. y a VV. SS. para su conocimien
ctos.
guarde a V. I. y a VV. SS. muchos años.
-id, 23 de febrero de 1960. . Por delegación,
de Jáuregtti.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. .
- (Del B. O. del Estado núm. 52, pág. 2.558.)
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REQUISITORIAS
(127)
Manuel Villanueva Carro, de diecinueve años d'e
o deuande Oolores, natural de
vedN), insdipto liot Marina, folio
26 de 1960, por enrozo (de Marín,
sujeto a expelente judicial por taita grave al no
presentarse al sér llamado para su ingreso al sc,1-1.7icio
-activ.o de la Armada, comparecerá en el término de
sesenta- días, a contar de- la fecha de publicación,
ante el señor ,luez instructor de esta Ayudantía Mi
litar de Marina, bajo apercibimiento de que, si -nso lo
efectúa, será declarado rebelde.
Dado en Marín a los catorce días del mes de
febrero de mil novecientos sesental—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José 'Martínez Rey.
edad, soltero,
Campal-10 .(Pprx,
de S/S. mún
(128)
Jutio Gago Blanco, hijo de, Gonzalo y de Pérsida,
natural de Ardán (Pontevedra), soltero, Marinero,
de diecinueve -años de edad; señas personales: es
tatura regulár, ojos verdosos, cejas castaña, pelo
castaño, frente despejada, nariz recta, boca regular,.
color sano; domiciliado últimamente en Ardán-Mo
ledo, sujeto a expediente por falta de concentración
para ingresar en ,el servicio, comparecerá en el tér
mino de 'sesenta días ante el Juez instructor, Al
férez de Navío D. José Martínez Rey, residente en
la Ayudantía Militar de Marina de Marín, a res
pónder de los cargos que le resultan en el mencionado
expediente, bajo. apei-cibimiento de que, si ,no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Marín, a 13 de febrero de 1960.—El Juez instruc
tor, José Martínez Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
